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Urban Reconstruction and House-rebuilding after the Great East Japan Earthquake in 
Rikuzentakata City, Iwate Prefecture
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*Graduate Student, University of Tsukuba 
**Visiting Researcher, Keio University
The tsunami caused by the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011, devastated the Sanriku’s coastal areas of 
northeastern Japan. Since then, local governments and residents have engaged in reconstruction. In order to prevent and 
reduce possible future tsunami damage, it is important to raise the ground in the once area damaged by tsunami and to re-
locate to higher ground. This study attempts to analyze the changes occurring in affected urban spaces during the process 
of reconstruction. Taking up the example of Rikuzentakata, Iwate Prefecture, the characteristics of location tendency of the 
housing reconstruction urban spaces are analyzed in the pre-earthquake period, the reconstruction period immediately af-
ter the earthquake, and the post-reconstruction period. In the pre-earthquake period, Central Business District (CBD) was 
located in the coastal lowland, which was protected by the black-pine forest on the coast and the tide embankment that was 
constructed after the Chilean Tsunami of 1960. In the reconstruction period, the city offices, public facilities, and stores 
were all temporarily relocated to hastily-constructed buildings located on higher ground that was unaffected by the tsu-
nami disaster. The residents who lost houses chose to settle in temporary shelters or to rebuild their houses independently 
on high ground. Consequently, new urban areas became dispersed outside the area damaged by tsunami in contrast to the 
compact urban area developed in the coastal lowland prior to the great earthquake. The official reconstruction plan of Ri-
kuzentakata aims to recreate a compact city by rebuilding CBD on the raised ground once flooded by the tsunami. On the 
other hand, independendently-reconstructed houses, public housing to be built by the city and prefecture governments, 
as well as collective, high-ground relocation projects are all scattered in the municipal area. It is predicted that the future 
urban space of Rikuzentakata will be constituted by dispersed housing.
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